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La presente investigación tiene por objetivo determinarla relación entre precio 
presupuesto y análisis de liquidez. La revisión teórica permite explicar conceptos 
importantes  como  los elementos de presupuesto que determinan un objetivo de la 
manera que permiten visualizar su efecto en la empresa para que sirva como un 
organismo del control administrativo con técnicas contables y así mismo  el gerente  
de la empresa pueda ver las cosas más claras, concisas y por lo cual se adopta 
una solución más factible evaluando por medio del análisis de liquidez aplicando 
los métodos y técnicas. 
 
La muestra estuvo conformada por los trabajadores de la empresa IMD CORP SAC 
en la provincia de lima, distrito de chorrillos. 
Con relación a la metodología nos encontramos frente a una investigación básica  
por su finalidad es de nivel descriptivo correlacionar, por el diseño es no 
experimental. Teniendo en cuenta los resultados señalamos la presencia de una 










The objective of this research is to determine the relationship between price budget 
and liquidity analysis. The theoretical revision allows to explain important concepts 
such as budget elements that determine an objective in the way that allows to 
visualize its effect in the company so that it serves as an organism of the 
administrative control with accounting techniques and likewise the manager of the 
company can see the Things that are clearer, more concise and therefore a more 
feasible solution is adopted by evaluating by means of the analysis of liquidity 
applying the methods and techniques. 
 
The sample was formed by the workers of the company IMD CORP SAC in the 
province of Lima, district of Chorrillos. 
With regard to the methodology we are faced with a basic research for its purpose 
is to describe descriptive level correlate, because the design is non-experimental. 
Taking into account the results we point out the presence of an existing relationship 
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